




Penelitian yang dilakukan ini merupakan suatu penelitian deskriptif kuantitatif 
yang memiliki judul “Pengaruh E-money, Tingkat Bunga dan Pendapatan 
Terhadap Jumlah Uang Beredar M1”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
menganalisis pengaruh yang terjadi antara variabel e-money, tingkat bunga serta 
pendapatan terhadap jumlah uang beredar M1 dalam jangka Panjang dan jangka 
pendek. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah uang elektronik  
beredar (e-money), suku bunga acuan (BI Rate), pendapatan perkapita (PDB 
perKapita) dan jumlah uang beredar M1 di Indonesia selama tahun 2009 – 2019. 
Dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah Jumlah uang beredar M1 
dan variabel dependen adalah e-money, BI Rate dan PDB perKapita) 
Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan hasil perhitungan 
menggunakan analisis Error Corection Model (ECM), dimana dengan analisis ini 
dapat diketahui bagaimana hubungan jangka panjang dan jangka pendek masing 
masing variabel independen terhadap variabel dependen.  Ditemukan hasil bahwa 
: (1) Variabel e-money dalam jangka panjang berpengaruh positif terhadap jumlah 
uang beredar M1 tahun 2009 - 2019, namun dalam jangka pendek perubahan jumlah 
e-money berpengaruh negatif, (2) Variabel suku bunga acuan (BI Rate) tidak 
memiliki hubungan terhadap jumlah uang beredar M1 di Indonesia tahun 2009 – 
2019. Hubungan ini berlaku dalam jangka panjang maupun jangka pendek. (3) 
Terdapat hubungan positif dalam jangka Panjang dan jangka pendek antara 
variabel pendapatan perkapita dengan jumlah uang beredar M1. 
Dari hasil yang didapatkan tersebut diharapkan pemerintah mampu 
memaksimalkan perlindungan penggunaan e-money dan meningkatkan fasilitas 
penggunaannya. Memaksimalkan pemberian informasi dan pengetahuan 
mengenasi bunga serta mendorong masyarakat meningkatkan aktivitas menabung 
dan investasi. Mengembangkan sektor perekonomian riil yang disesuaikan dengan 
kemampuan dan kekayaan masyarakat. 









This research is a descriptive quantity study that has the title "Effect of E-money, 
Interest Rate and Income on The Amount of Money Supply M1". This research was 
conducted with the aim of analyzing the influence that occurs between variable e-
money, interest rates and income on the amount of money in circulation M1 in the 
long and short term. 
The data used in this study is data on the amount of electronic money (e-money), 
the reference interest rate (BI Rate), income per capita (GDP per Capita) and the 
amount of money supply M1 in Indonesia during 2009 – 2019. Where the 
dependent variables in this study are the Amount of money supply M1 and the 
dependent variables are e-money, BI Rate and GDP per Capita 
The results found in this study are the result of calculations using error corection 
model (ECM) analysis, where by this analysis it can be known how the long-term 
and short-term relationships of each variable are independent of dependent 
variables.  It found that: (1) Variable e-money in the long term has a positive effect 
on the amount of money supply M1 in 2009 - 2019, but negative effect in the short 
term, (2) The variable reference interest rate has no relationship to the amount of 
M1 money supply in Indonesia in 2009 – 2019. This relationship applies in the long 
and short term. (3) There is a positive relationship in the long and short term 
between variable income per capita and the amount of money supply M1. 
From the results, it is expected that the government will be able to maximize the 
protection of the use of e-money and improve its use facilities. Maximizing the 
provision of information and knowledge of interest and encouraging people to 
increase their savings and investment activities. Develop real economic sectors 
tailored to people's abilities and wealth. 
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